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РЕЗОЛЮЦИЯ ВЫЕЗДНОГО ЗАСЕДАНИЯ АССОЦИАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(г. Омск, 11 апреля 2016 г.) 
Руководством Российской Федерации признается необходимость модернизации системы го-
сударственного и муниципального управления для преодоления возникающих внутренних и внеш-
них вызовов. Подобная модернизация предполагает формирование высококвалифицированного 
кадрового состава управленческих структур и выдвигает новые требования к его компетентно-
сти, деловым качествам, информированности, информационной грамотности и способности эф-
фективно выполнять свои обязанности. 
Обсудив доклады и выступления, посвященные актуальным проблемам совершенствования 
подготовки кадров в сфере государственного и муниципального управления, реального сектора 
экономики и социальной сферы, участники выездного заседания Ассоциации организаций разви-
тия управленческого образования отмечают, что подготовка высококвалифицированных компе-
тентных управленцев, обеспечивающих эффективное функционирование государственных и му-
ниципальных органов власти, государственных и муниципальных учреждений, муниципальных 
предприятий и некоммерческих организаций, налагает особую ответственность на профессио-
нальную компетентность сотрудников, преподавателей и приглашенных практиков образователь-
ных организаций и требует инновационных подходов в подготовке управленцев в сотрудничестве 
с работодателями и другими представителями рынка труда. 
С учетом изложенного по итогам выездного заседания Ассоциации организаций развития 
управленческого образования принято решение:
1. Одобрить основные направления деятельности Ассоциации организаций развития 
управленческого образования, запланированные на 2016 год, включающие развитие практики 
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, проведение семи-
наров и обучение в системе повышения квалификации по направлению «Государственное и 
муниципальное управление», «Управление государственными и муниципальными закупками» и 
др. и развитие системы сертификации фондов оценочных средств.
2. Признать необходимым расширение сотрудничества образовательных организаций в сфере 
управленческого образования с органами исполнительной власти всех уровней и представителями 
рынка труда в организационно-правовой форме некоммерческой организации «Ассоциация орга-
низаций развития управленческого образования». С этой целью одобрить и расширить практику 
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создания региональных представительств Ассоциации организаций развития управленческого обра-
зования в качестве соучредителя в образовательных организациях Сибирского региона.
3. Рекомендовать представителям вузов, вошедшим в состав Ассоциации, сосредоточить в 
последующей деятельности усилия на:
– дальнейшей разработке методического обеспечения для реализации требований феде-ральных 
государственных образовательных стандартов и решения задач их освоения в прак-тической 
деятельности образовательных организаций. Особое внимание уделить созданию учебно-методиче-
ских материалов, обеспечивающих реализацию образовательных программ в сетевой форме;
– развитии форм, методов и средств налаживания контактов с работодателями и осуществле-
нии совместно с ними исследовательских проектов. Предусмотреть усиление ориентации тема-
тики выпускных квалификационных работ студентов на реальные потребности экономики и 
сферы услуг, проблемы развития предприятий, организаций и учреждений региона расположения 
образо-вательных организаций;
– расширении практики проведения программ повышения квалификации в образовательных 
организациях и выделении базовых образовательных организаций по отдельным программам 
повышения квалификации в регионах.
4. Предложить начать эксперимент по профессионально-общественной аккредитации образо-
вательных программ на базе регионального представительства Ассоциации организаций развития 
управленческого образования в Омском государственном педагогическом университете. В связи 
с этим разработать Положение о профессионально-общественной аккредитации образовательных 
программ и сформировать банк данных по экспертам.
5. Расширить практику участия органов исполнительной и муниципальной власти и работода-
телей в профессионально-общественной аккредитации образовательных программ путем созда-
ния совместных экспертных групп для профессионально-общественной аккредитации образова-
тельных программ на базе Ассоциации организаций развития управленческого образования.
6. Расширить практику сертификации фондов оценочных средств, создав с этой целью реги-
ональные представительства на базе образовательных организаций, Центром сертификации из-
мерительных материалов Ассоциации организаций развития управленческого образования вузов 
Сибирского региона. 
7. Совместно с ведущими образовательными организациями Сибирского региона разработать 
программу курсов повышения квалификации для преподавателей, руководителей и специалистов 
муниципальных образований по наиболее перспективным тематикам с приглашением представи-
телей муниципальных образований, таким как: «Управление процессами формирования и реализа-
ции комплексных инвестиционных планов муниципальных образований»; «Программно-целевые 
методы в системе государственного управления и местного самоуправления»; «Распространение 
инновационных разработок по системе жизнеобеспечения городов и населенных пунктов»; «Ин-
вестиционная среда региона». В соответствии с потребностями органов исполнительной власти 
и письмом Министерства труда и социального развития «О рекомендациях по организации до-
полнительного профессионального образования государственных гражданских служащих» фор-
мировать программы семинаров, тренингов и программ повышения квалификации по группам и 
категориям должностей.
8. Обратиться в органы исполнительной и муниципальной власти, а также к руководителям 
предприятий и организаций различных форм собственности с пакетом документов о вхождении 
в Ассоциацию и взаимодействии по вопросам подготовки кадров, переходу на профессиональные 
стандарты и др. вопросам, находящимся в компетенции ассоциации в соответствии с уставом.
Ассоциация организаций развития 
управленческого образования
г. Омск, 11 апреля 2016 г.
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